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Esipuhe. Förord.
Esilläoleva julkaisu sisältää lyhyen yleiskat-
sauksen, vuonna 1924 tapahtuneeseen väestö-
liikkeeseen, sellaisena kuin se esiintyy virallisen
väestötilaston valossa. Laajempi selostus väki-
luvun muutoksista ynnä näihin liittyvistä sei-
koista julkaistaan nyttemmin ainoastaan viis-
vuosittain, ensikerralla siis ajanjaksosta 1921
—25. — Esitys liittyy läheisesti vastaavaan
katsaukseen vuoden 1923 väestösuhteista.




Föreliggande publikation innehåller en kort
översikt av befolkningsrörelsen under år 1924,
sådan den framgår belyst av den officiella be-
folkningsstatistiken. En Titförligare redogörelse
av folkmängdsförändringarna och i samband där-
med stående förhållanden utgives numera endast
femårsvis, den nästa alltså för perioden 1921—•
25. — Framställningen ansluter sig på det när-
maste till motsvarande översikt av befolknings-
förhållandena år 1923.
Publikationen har utarbetats av aktuarien,
filosofiemagister G. Modeen.
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Elävänä syntyneiden luku viionna 1924, suku-
puolen mukaan jaettuna, oli kunkin läänin kau-
pungeissa ja maaseudulla seuraava.
1. Den naturliga folkökningen
och dess faktorer.
Antalet levande födda år 1924 var, med för-
delning efter kön, i städerna och på lands-
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Koko maa — Hela riket | 4 772' 4 294^  9 066| 35 528| 33 463! 68 991| 40 300! 37 757 78 057
Tämä luku, 78 057 elävänä syntynyttä, oli
kokonaista 3 904 pienempi kuin vastaava luku
vuodelta 1923. Verrattuna maan keski väki-
luvun 1 000 henkeen syntyneisyys oli 22.4.
1880-luvulta lähtien on syntyneiden vuosittainen
luku ja suhteellinen syntyneisyys ollut seuraava:
abs. %o
1881—1890 77 436 35. o
1891—1900 81 737 32.2
1901—1910 90 293 31. i
1911—1920 83 045 25.4
1911 91 238 29.1
1912 92 275 29. i
1913 87 250 27.2
1914 87 577 26.9
1915 83 306 25.4
Vuoden, 1924 suhteellinen syntyneisyys oli siis
sekin tuntuvasti pienempi kuin vuonna 1923.
Viime vuosikymmenien syntyneisyyden huomat-
tavaa alenemista, joka vuodesta 1913 lähtien on
Detta antal, 78 057 levande födda, understeg
med icke mindre än 3 904 motsvarande siffra
för år 1923. I promille av rikets medelfolkmängd
utgjorde nativiteten 22.4. Sedan 1880-talet har




1916 79 653 24. j
1917 81 046 24.3
1918 79 494 23.8
1919 63 896 19.-
1920 84 714 25.3
1921 82 165 24.3
1922 80 140 23.4
1923 81 961 23.7
1924 78 057 22. 4
Även den relativa nativiteten för år 1924 var
sålunda märkbart lägre än för år 1923. Den
märkliga nedgång i nativiteten, som gjort sig
gällande under de senaste årtiondena, och som
— G —
ollut kehitykselle erikoisesti luonteenomaista,
näyttää siis yhä jatkuvan. Vain vuosina 1920 ja
1923 on keskeytyksiä sattunut. - - Vuonna 1924
oli syntyneisyys pienempi kuin ainoanakaan
aikaisempana vuotena, vuotta 1919 lukuun-
ottamatta. Samoin oli elävänä syntyneiden
absoluuttinen luku pienempi kuin minään vii-
meksi kiiluneista 30 vuodesta äsken mainittua
poikkeusta lukuun ottamatta. Ajassa taaksepäin
kulkiessa tapaa vasta 1894 pienemmän luvun
elävänä syntyneitä.
Kuolleiden luku, sukupuolen sekä kaupunkien
ja maaseudun mukaan ryhmitettynä, oli seu-
raava.
framträtt med särskild tydlighet sedan år 1913,
visar alltså en tendens att fortgå. Endast åren
1920 och 1923 ha företett smärre avbrott i denna
utveckling. — Nativiteten var år 1924 lägre än
för något annat föregående år med undantag av
år 1919. Även antalet levande födda absolut
taget var lägre än för något annat av de sist-
f örflutna trettio åren med nyssnämnda undantag.
Man måste gå tillbaka till år 1894 för att finna
ett lägre antal levande födda.
Antalet döda, fördelade efter kön samt på
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Koko maa — Hela riket ! 3 682| 3 736! 7 418| 24 000| 22 024[ 46 024| 27 682| 25 760! 53 442
Kuolleiden luku oli vas t aavaa vuoden 1923
lukua kokonaista 5 886 suurempi. Myös suhteelli-
nen kuolleisuus oli huomat tavas t i suurempi kuin
edellisenä vuonna, jolloin kuolleisuusluku oli
harvinaisen edullinen. Kuolleisuus vuonna 1924
oli kuitenkin epäedullinen.oikeastaan vain ajan-
jaksoon 1921—23 ver ra t tuna , jo tavastoin se oh
kaikkien edellisten vuosien kuolleisuutta pie-
nempi, o t taen lukuun koko sen ajanjakson, j o t a
väestöti lastossamme on käsitelty.
Vuosina 1881—1924 on kuolemantapaus ten
luku j a suhteellinen kuolleisuus keski väki luvun
1 000 henkeä kohden ollut seuraava:
Décès
abs. %„
1881—1890 46 629 21. i
1891—1900 50 015 19.7
1901—1910 52 099 17. 9
1911—1920 58 284 17.8
1911 51 648 16.5
1912 51 645 16.3
1913 51876 16.1
1914 50 690 15.6
1915 52 205 15.9
Antalet döda översteg rätt avsevärt, med 5 886
personer, motsvarande antal för år 1923. Den
relativa dödligheten var likaså betydligt högre
än föregående år, som ju uppvisade en sällsynt
gynnsam mortalitetssiffra. Dödligheten år
1924 gestaltade sig dock oförmånligt egentligen
endast i jämförelse med perioden 1921—23,
varemot den understeg dödligheten för samtliga
föregående år, så långt tillbaka vår befolknings-
statistik sträcker sig.
Under perioden 1881—1924 har antalet döds-
fall och den relativa dödligheten i förhållande




1916 54 577 16.5
1917 . 58 863 17. 7
1918 95 102 28.5
1919 62 932 18.9
1920 53 304 15.9
1921 47 361 14.0
1922 49 180 14.4
1923 47 556 13.8
1924 53 442 15.3
. 7
Elävänä syntyneiden ja kuolleiden Juvun ero-
tus s. o. luonnollinen väenlisäys, oli vuonna 1924
eri läänien kaupungeissa ja maaseudulla seu-
raava :
Skillnader), mellan antalet levande födda och
döda, d. v. s. den naturliga folkökningen, var




























































































































1 090: 558 1 648| 11 528| 11 439 22 967| 12 6181 11 997 24 615
Kun syntyneisyys oli pienempi ja kuolleisuus
samanaikuisesti suurempi kuin lähinnä edellisenä
vuonna, oli luonnollinen väenlisäys vuonna 1924
kokonaista 9 790 pienempi kuin vuonna 1923.
Seuraavista lukusarjoista käy ilmi, että väen-
lisäys keski väkiluvun 1 000 henkeä kohden myös
oli varsin alhainen viimeksi kuluneisiin vuosiin
verrattuna. Lukusarjat osoittavat absoluuttisen





1881-1890 , 30 807 13. <J
1891-1900 31 722 12. 5
1901—1910 38 194 13. 2
1911 4920 24 761 7. o
1911 39 590 12.(;
1912 40 630 12.8
1913 35 374 11.1
1914 36 887 11.3
1915 31 101 9.5
Genom att nativiteten nedgått, medan dödlig-
heten ökats sedan föregående år, understeg den
naturliga folkökningen år 1924 motsvarande
ökning för år 1923 med icke mindre än 9 790
personer. I °/00 av medelfolkmängden var folk-
ökningen likaså mycket låg i jämförelse med de
senaste åren, vilket framgår ur följande siffer-
serier. Dessa angiva den absoluta och den





1916 25 076 7.0
1917 22 183 6. «
1918 —15 608 —4. 7
1919 964 0. a
1920 31 410 9.4
1921 34 804 10.;Î
1922 30 960 9. o
1923 34 405 9.9
1924 24 615 7.1
Poikkeuksellisia vuosia 1917—19 lukuun-
ottamatta ei luonnollinen väenlisäys, kuten yllä-
olevat luvut osoittavat, milloinkaan ennen ole
ollut pienempi kuin vuonna 1924.
Eri läänien syntyneisyys, kuolleisuus ja luon-
nollinen väenlisäys promilleina keskiväkiluvusta
olivat keskimäärin vuosikymmenenä 1911—20
sekä vuonna 1924 seuraavat:
Av de år, som ovananförda siffror beröra,
förete endast undantagsåren 1917—19 en lägre
naturlig folkökning.
I de, olika länen var nativiteten, inortaliteten
samt den naturliga folkökningen i promille av
medelfolkmängden i medeltalför decenniet 1911
—1920 ävensom år 1924 följande:
Syntyneisyys
Lääni — Län Nativitet
Départements » U - I Ä S T ^ H M
Uudenmaan - - Nylands 21.3 17. o
Turun-Porin Åbo-Björneborgs [ ^ 21. o
Ahvenanmaa — Åland | > • •* y 13
 8
Hämeen — Tavastehus 24. 6 22. i
Viipurin — Viborgs ' 26. 8 23. 4
Mikkelin — S:t Michels 25. o 23. 7
Kuopion — Kuopio 28.8 25.3
Vaasan Vasa 24. y 21.7




















































Korkeimmat syntyneisyysluvut olivat siis,
Oulun ja Kuopion sekä sitä lähinnä Mikkelin ja
Viipurin lääneissä, alhaisimmat taas Ahvenan-
maalla ja Uudenmaan' sekä Turvin-Porin lää-
neissä. Syntyneisyys oli kaikissa lääneissä pie-
nempi kuin vuosikymmenenä 1911—20. Vähen-
nys oli huomattavin Uudenmaan ja Kuopion
lääneissä ja pienin Mikkelin ja Oulun lääneissä.
Kuolleisuus oli vuonna 1924 suurin Oulun ja
Kuopion lääneissä sekä sitä lähinnä Mikkelin
läänissä, siis samoissa lääneissä, joissa syntynei-
syys oli edullisin. Kuolleisuus oli pienin Uuden-
maan läänissä, Ahvenanmaalla ja Turun-Porin
läänissä. — Verrattuna vuosikymmeneen 1911
•—20 oli kuolleisuus promilleina keski väkiluvusta
kaikissa lääneissä edullisempi, varsinkin Hämeen,
Uudenmaan j a Viipurin lääneissä. Tässä kohden
on kuitenkin muistettava, että kuolleisuuden
vuosittainen keskimäärä äsken mainittuna vuo-
sikymmenenä oli suhteellisen suuri, koska kuol-
leisuusluku vuosina 1918 ja 1919 oli poikkeuk-
sellisen korkea.
Luonnollinen väenlisäys oli Oulun läänissä
tuntuvasti suurempi kuin muualla. Sitä lähinnä
seurasivat Kuopion ja Viipurin läänit, kun taas
Uudenmaan läänin ja varsinkin Ahvenanmaan
maakunnan hivut ovat huomattavan pienet.
Verrattuna vuosikymmeneen 1911—-20 luonnolli-
nen väenlisäys on kasvanut Hämeen, Mikkelin j a
Turun-Porin lääneissä, kun se taas muissa lää-
neissä, varsinkin Vaasan ja Kuopion lääneissä,
on pienentynyt.
Kaupunkien ja maaseudun väestössä vuodesta
1881 lähtien elävänä syntyneiden ja kuolleiden
suhteellinen luku sekä syntyneiden enemmyys
keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohden olivat
seuraavat.
De högstanativitetssiffrorua uppvisade sålunda
Uleåborgs och Kuopio samt därnäst S:t Michels
och Viborgs län, de lägsta åter Åland samt Ny-
lands och Åbo-Björneborgs län. I förhållande
till nativiteten under decenniet 1911—-20 upp-
visa samtliga län. en, nedgång. Minskningen var
betydligast i Nylands och Kuopio län, minst i
S:t Michels och Uleåborgs län.
Mortaliteten var år 1924 störst i Uleåborgs och
Kuopio län samt därnäst i S:t Michels län, alltså
i samma län, där nativiteten var den gynnsam-
maste. Den lägsta dödligheten förete Nylands
län, Åland och Åbo-Björneborgs län. — I jäm-
förelse med medeldödligheten under decenniet
1911—20 utvisa samtliga län en förbättring.
Detta gäller i synnerhet Tavastehus, Nylands
och Viborgs län. Man bör dock ihågkomma, att
genomsnittsdödligheten under nyssberörda de-
cennium var relativt hög genom inflytande av
åren 1918 och 1919 med deras exceptionellt
stora dödlighet.
Den naturliga folkökningen var i Uleåborgs
län avsevärt större än i övriga delar av riket.
Närmast därpå följde Kuopio och Viborgs län*
medan åter siffrorna för Nylands län och i syn-
nerhet för landskapet Åland äro påfallande låga.
I jämförelse med decenniet 1911—20 har den
naturliga folkökningen vuxit i Tavastehus, S:t
Michels och Åbo-Björneborgs län, medan den.
nedgått i övriga län, mest i Vasa och Kuopio län.
Inom stads- och landsbefolkningen har antalet
levande födda och döda ävensom överskottet av
födda över döda i jiromille av medelfolkmängden




















































































































































Niinkuin näistä lukusarjoista näkyy, oli kuol-
leisuus melkoista edullisempi kaupungeista kuin
maaseudulla, mutta kun syntyne isyys maaseu-
dulla on paljon suurempi kuin kaupungeissa,
on suhteellinen väenlisäys maaseudulla enemmän
kuin kaksi kertaa niin suuri kuin kaupungeissa.
Vuoden 1924 syntyneisyyden pienentyminen
lähinnä edelliseen vuoteen verrattuna lankeaa
kokonaan maaseudun osalle, kun sitävastoin
kaupungeissa on huomattavissa vähäistä lisään-
tymistä.
Såsom av dessa sifferserier framgår, var înor-
taliteten betydligt fördelaktigare i städerna än
på landsbygden, men då den senare har att upp-
visa en mycket högre nativitet än städerna, är
den naturliga folkökningen relativt taget mera
än dubbelt större på landsbygden än i städerna.
Av intresse är, att den nedgång i nativiteten,
som gjort sig gällande år 1924 jämfört med
föregående år, kommer h. o. h. på landsbygdens
del, medan för städerna tvärtom en, obetydlig-
stegring kan iakttagas.
2. Muuttoliike.
Väestönlisäykseen vaikuttaa lisäksi vielä eräs
tekijä, nimittäin muutot maan seurakuntiin ja
niistä pois. Ivoko valtakuntaan katsoen on tällä
väest©liikkeellä, jossa siirtolaisuus varsin vähäi-
sessä määrin tulee näkyviin, hyvin pieni merki-
tys. Maan eri osien välillä sekä etenkin kaupun-
keihin ja maaseutuun nähden tämä liike sitä
vastoin aiheuttaa sangen huomattavia väestö-
suhteiden muutoksia.
Seurakuntaan ja seuraktinnasta muuttaneiden
luku sekä muuttovoitto tai -tappio, sukupuoli-
jako huomioon otettuna, oli vuonna 1924 kunkin
läänin kaupungeissa ja maaseudulla seuraava.
2. Flyttningsrörelsen.
Befolkningsrörelsen påverkas ytterligare av
en faktor, utom de redan nämnda, nämligen av
in- och utflyttningar till och från, landets olika
församlingar. För riket i dess helhet spelar
ifrågavarande flyttningsrörelse, i vilken emigra-
tionen endast till en ringa del kommer till synes,
en mycket obetydlig roll. Emellan olika delar av
riket samt särskilt vidkommande städer och
landsbygd vållar densamma däremot förskjutnin-
gar av anmärkningsvärd omfattning i befolk-
ningsförhållandena. Antalet till församlingarna
inflyttade och från dem utflyttade ävensom om-
flyttningsvinsten eller -förlusten, fördelad efter
kön, var år 1924 för städer och landsbygd i








Miesp. | Xaisp. jYhteensä





















Turun-Porin - - Åbo-Bj örneborgs i
Ahvenanmaa — Åland !
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S: t Michels
Kuopion — Kuopio j
Vaasan — Vasa ;


























































7 506! 9 583
























Koko maa - - Hela. riketl 11920 15 218 27138| 25 741! 29 709: 55 450| 37 661' 44 927; 82 588
Seurakunnasta
Uudenmaan —- Nylands i
Turun-Porin — Äbo-Björneborgsl
Ahvenanmaa — Åland j
Hämeen — Tavastehus j
Viipurin — Viborgs j
Mikkelin — S:t Michels |































3 934! 4 315!
4 971 5 911!
85 116
4 382^ 4 933
5264 6 265
1 956 2 296
3 315 3 962
3 176 3 780












5 986 7 642
6 530 7 856
121 157
5 220| 6 040


















Koko maa — Hela riketl 7 588| 10111! 17 699J 29 455| 34 265| 63 720| 37 043J 44 376| 81419]
Muuttovoitto tai -tappio. —• Omflyttningsvinst eller -förlust — Différence, j
Uudenmaan — Nylands + 1 690
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs! + 361
Ahvenanmaa — Åland ; — 13
Hämeen — Tavastehus + 449
Viipurin — Viborgs 4-1 283
Mikkelin — S:t Michels 4 8
Kuopion — Kuopio + 171
Vaasan — Vasa + 175









































































Koko maa — Hela riket! +4 332 f 5 107| +9 439| —3 7141 —4 556 —8 270| + 618; + 551! +1169!
Muuttoliikkeeseen otti siis osaa kaikkiaan noin
82 000 henkeä, niistä runsaasti 37 000 miespuo-
lista ja vaille 45 000 naispuolista. Koko valta-
kunnalle tuotti muuttoliike tarkoin laskettuna
l 169 hengen väenlisäyksen. Osittain täytyy
tämän lisän katsoa aiheutuneen väestökirjan-
pidon epätasaisuuksista, mutta osittain se ilmei-
sesti johtuu siitä, että maahanmuuttoja ulko-
mailta tapahtui vähän enemmän kuin muuttoja
vieraisiin maihin. Tällöin on kuitenkin huomat-
tava, että ehdottomasti suurin osa siirtolaisista ei
ota muuttokirjaa maastamuuttoa varten, vaan
että he jäävät entisen kotiseurakuntansa kirjoi-
hin. Sama on luonnollisesti palaavien siirtolaisten
laita, he eivät siis yleensä myöskään tule näky-
viin väestötilastossamme. Siirtolaisten koko
luku vuonna 1924 oli sen virallisen tilaston mu-
Flyttningsrörelsen omfattade alltså inalles
omkring 82 000 personer, något över 37 000 ax-
mankön och icke fullt 45 000 av kvinnkön.
För riket i dess helhet resulterade flyttnings-
rörelsen noga taget i en ökning om 1169 personer.
Dels måste detta överskott tillskrivas ojämn-
heter i bokföringen, dels åter beror det därpå,
att inflyttningar från utlandet tydligen förekom-
mit i ett något större antal än utflyttningar till
främmande länder. Härvid måste dock åter
beaktas, att den avgjort största delen av emi-
granterna icke tager flyttningsbetyg vid av-
resan, utan kvarstår i sin gamla församlings kyr-
koböcker. Detsamma gäller naturligtvis åter-
vändande emigranter, vilka sålunda i regeln icke
heller komma till synes i vår befolkningsstatistik.
Hela antalet emigranter år 1924 utgjorde enligt
— l i -
kaan, mikä on tehty henkilöistä, jotka työn-
ansiota varten ovat ottaneet ulkomaanpassin
sekä lähteneet matkalle, kaikkiaan o 429. Siirto-
laisliikennettä välittävien laivayhtiöiden anta-
mien, tietojen mukaan oli lähtijöitä mainittuna
vuonna oikeastaan enemmän eli 7814, kun näet
useat siirtolaiset, jotka jo lähinnä edellisenä vuon-
n?, olivat ottaneet ulkomaanpassin, vasta vuoden
1924 kuluessa olivat saaneet tilaisuuden lähteä
matkalle. Takaisin palaavien siirtolaisten luku oli
samojen laivayhtiöiden tietojen mukaan 2 283.
Näistä olivat todennäköisesti useimmat vain
lyhytaikaisella käynnillä kotimaassa, joten siir-
tolaisuuden, aiheuttama, lopullinen, väestön-
tappio vuonna 1924 varmaankin nousee yli
7 000 hengen.
Muuttoliike aiheuttaa erinäisiä siirtoja valta-
kunnan väkiluvussa, etupäässä kaupunkien ja
maaseudun välillä, siten, että se tavallisesti an-
taa kaupungeille suuremman tai pienemmän
väestönlisän, tuottaen maaseudulle vastaavan
väestöntappion. Siten saivat kaupungit vuonna
1924 muuttoliikkeestä 9 439 hengen suuruisen
väestönlisän, kun taas maaseudulle koitui 8 270
hengen suuruinen väestöntappio. Nämä luvut
jakaantuivat eri sukupuolien kesken niin, että
kaupunkien saamasta lisästä oli 4 332 mies-
puolista ja 5 107 naispuolista, maaseudun väestö
taas väheni 3 714 miespuolisella ja 4 556 nais-
jmolisella. Tästä näkyy, että naissukupuoli otti
lukuisammin osaa kaupunkiin muuttoihin kuin
miessukupuoli.
Kaikkien läänien, paitsi Ahvenanmaan maa-
kunnan, kaupungeilla oli suurempi tai pienempi
muuttovoitto. Absoluuttisesti se oli suurin
Uudenmaan ja Viipurin lääneissä. Maaseudulla
sitä vastoin on muuttoliike aiheuttanut vain
tappioita. Mitä tulee lääneihin kokonaisuudes-
saan, oli neljällä, nimittäin Uudenmaan, Viipurin,
Hämeen ja Oulun lääneillä muuttovoittoa, joh-
tuen siitä, että näiden läänien katipunkeihin oli
siirtynyt väestöä myös muista lääneistä. Muille
viidelle läänille koitui muuttoliikkeestä väestön-
vähennystä.
den officiella statistiken över personer, vilka i och
för arbetsförtjänst uttagit pass till utlandet och
avrest, inalles 5 429. Enligt uppgifter avgivna
av de ångbåtsbolag, som förmedla emigrant-
trafik, var antalet avresande emigranter detta
år egentligen högre eller 7 814, i det ett stort
antal emigranter, vilka redan föregående år ut-
tagit utrikespass, blivit i tillfälle att avresa först
under förloppet av år 1924. Antalet återvän-
dande emigranter var enligt samma ångbåtsbo-
lags uppgifter 2 283. Av dem var det avgjorda,
flertalet emellertid endast på ett kortare besök
i hemlandet, varför den definitiva befolknings-
förlust emigrationen förorsakat säkerligen över-
stiger 7 000 personer för år 1924.
Flyttniiigsrörelsen medför särskilda förskjut-
ningar i folkmängden inom riket, främst mellan
städer och landsbygd, i det att densamma van-
ligen giver städerna ett större eller mindre till-
skott till deras folkmängd, men åsamkar lands-
bygden en motsvarande befolkningsförlust. Så-
lunda erhöllo städerna år 1924 genom flyttnings-
rörelsen ett tillskott av 9 439 personer, medan
landsbygden led en förlust av 8 270 personer.
Dessa siffror fördelade sig på könen så, att
städerna erhöllo ett överskott på 4 332 inan-
kön och 5 107 kvinnkön medan landsbygdens
folkmängd minskades med 3 714 mankön och
4 556 kvinnkön. Härav synes, att kvinnkönet
talrikare än mankönet deltog i flyttningen till
städerna.
Vad städerna beträffar, hade samtliga län,
utom Åland, att uppvisa en större eller mindre
omflyttningsvinst. Denna var absolut taget
störst i Nylands och Viborgs län. Landsbygden
uppvisade däremot enbart förluster av flyttnings-
rörelsen. Av länen i deras helhet hade fyra. näm-
ligen Nylands, Viborgs, Tavastehus och Uleå-
borgs län, att anteckna en omflyttningsvinst, i
det städerna i dessa län dragit till sig folk även
från andra län. För de fem övriga länen medförde
flyttningsrörelsen en folkminskning.
3. Väenlisäys.
Kun tiedot luonnollisesta väestöliikkeestä ja
muuttoliikkeestä sovitetaan yhteen, saadaan
todellinen väestönlisäys tai -vähennys. Yksityi-
siin seurakuntiin nähden on kuitenkin otettava
huomioon eräs kirjanpitoseikka, joka erikoisissa
tapauksissa saattaa vaikuttaa kaupunkien ja
maaseudun lukuihin sekä koko läänien numeroi-
3. Folkökningen.
Genom att sammanställa uppgifterna för den
naturliga befolkningsrörelsen, samt rörande in-
flyttning och utflyttning erhålles den faktiska
folkökningen eller -minskningen. För enskilda
församlingar tillkommer dock en bokförings-
faktor, som i särskilda fall kan inverka på siff-
rorna för städer och landsbvgd samt för länen
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hin, nimittäin niisien seurakuntien, muodostumi-
nen ja vanhojen .seurakuntien väliset alue-
järjestelyt.
Vuoden 1924 aikana perustettiin seuraavat
uudet seurakunnat. Hämeen läänissä: Koijärvi
(2 823 henkeä), johon siirrettiin osa Urjalaa
(2 008 henkeä) sekä Forssaa (815 henkeä) ja
Aitolahti (804 henkeä), joka erotettiin Messu-
kylästä; Viipurin läänissä Lumivaara (5 646 hen-
keä), joka erotettiin Jaakkimasta; Kuopion
läänissä: Siilinjärvi (4 774 henkeä), johon siirret-
tiin osa Kuopion maaseurakuntaa (2 686 henkeä),
Maaninkaa (1 150 henkeä) ja Nilsiää (938 henkeä)
sekä Kiista'vesi (2 439 henkeä), joka muodostettiin
osasta Kuopion maaseurakuntaa (1 928 henkeä)
ja Tuusniemeä (511 henkeä).
Aluejärjestelyt taas aiheuttivat seuraavia
väestönsiirtoja. Turun-Porin läänissä: Liedosta
Tarvasjokeen 17 henkeä sekä Mouhijärveltä
Suodenniemeen 36 henkeä; Hämeen läänissä:
Hollolasta Lahden kaupunkiin 1 142 henkeä ja
Somerolta Somerniemeen 13 henkeä; Viipurin
läänissä: Viipurin maaseurakunnasta Viipurin
kaupungin suomalaiseen seurakuntaan 13 200
henkeä, saman kaupungin ruotsalaiseen seura-
kuutaan 42 henkeä sekä Vahvialaan 508 henkeä,
Säkkijärveltä Luumäelle 85 henkeä ja Kiven-
navalta Terijoelle 2 394 henkeä; Mikkelin läänissä:
Kerimäeltä Sääminkiin, 278 henkeä ja Savonran-
taan 58 henkeä; Kuopion läänissä Konnevedeltä
Vesantoon 25 henkeä.
Väestönsiirtoa kunnasta, toiseen on vielä ta-
jmhtunut Kuopion läänissä, kun 902 henkeä
käsittävä Hammaslahden baptistiseurakunta siir-
rettiin Kiihtelysvaarasta Pyhäselkään.
Mikään yllämainituista muutoksista ei kuiten-
kaan vaikut t amit väestön jakaantumiseen lää-
nien kesken. Kaupunkien ja maaseudun välillä
sitä vastoin tapahtui tuntuvia väestönsiirtoja.
Viipurin ja Hämeen lääneissä on nimittäin alue-
järjestelyjen kautta kaupunkien väestö lisään-
tynyt, ensiksimainitussa läänissä 13 242:11a, jäl-
kimmäisessä 1 142:11a hengellä. Maaseudun
väestössä on samanaikuisesti tapahtunut vas-
taava väestön vähenny s.
Niinnuiodoin oli kirjoihin merkitty todellinen
väenlisäys asianomaisilla alueilla seuraava.
i deras helhet, nämligen uppkomsten, av nya
församlingar samt områdesregleringar emellan
gamla sådana.
Under år 1924 ha följande nya församlingar
grundats. I Tavastehus län: Koijärvi (2 823 per-
soner), till vilken församling överförts delar av
Urjala (2 008 personer) samt av Forssa (815
personer) och Aitolahti (804 personer), som ut-
brutits ur Messukylä; i Viborgs län Lumivaara
(5 646 personer), som utbrutits ur Jaakkima;
i Kuopio Iän: Siilinjärvi (4 774 personer), til)
vilken församling överförts delar av Kuopio
landsförsamling (2 686 personer), Maaninka
(1 150 personer) och Nilsiä (938 personer) samt
Riistavesi (2 439 personer), som bildats av delar
av Kuopio landsförsamling (1 928 personer) och
Tuusniemi (511 personer).
Områdesregleringarna medförde följande för-
skjutningar i befolkningsnumerären. I Åbo-
Björneborgs län: från Lieto (Lundo) till Tarvas-
joki 17 personer samt från Mouhijärvi till Suo-
denniemi 36 personer; i Tavastehus län: från
Hollola till Lahti stad 1 142 personer samt från
Somero till Somerniemi 13 personer; i Viborgs
län: från Viborgs landsförsamling till Viborgs
stads finska församling 13 200 personer, till
samma stads svenska församling 42 personer
samt till Vahviala 508 personer, frän Säkkijärvi
till Luumäki 85 personer och från Kivennapa
(Kivinebb) till Terijoki 2 394 personer; i S:t
Michels län: från Kerimäki till Sääminki 278
personer samt till Savonranta 58 personer; i Kuo-
pio län från Konnevesi till Vesanto 25 personer.
En förskjutning av vederbörande kommuners
folkmängd har ytterligare ägt rum därigenom,
att i Kuopio Iän Hammaslahti baptistförsamling,
som omfattar 902 personer, överförts från Kiih-
telysvaara till Pyhäselkä.
Ingen av ovan uppräknade förändringar in-
verkade dock på befolkningens fördelning emellan
länen. Mellan städer och landsbygd ha däremot
stora förskjiitningar ägt rum. I Viborgs och
Tavastehus län har nämligen stadsbefolkningen
genom områdesregleringar ökats: i det först-
nämnda länet med 13 242, i det senare med
1 142 personer, medan befolkningen på lands-
bygden undergått en motsvarande minskning.
Den faktiska bokförda folkökningen inom resp.
områden var därför följande.
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Koko maa — Hela riket 12 285 13 1861 25 471| 951 — 638 313| 13 2361 12 548| 25 784i
Väenlisäys teki siis koko maassa 7.4 °/00.
Lisäys lankesi kuitenkin miltei kokonaan kaupun-
kien osalle, joiden väenlisäys teki 44.3 °/00, kun
taas vastaava suhdeluku maaseudulla oli 0. i °/00.
Kaupunkien väenlisäys v. 1924 johtui lähes 2/3
aluejärjestelyistä, % muuttovoitoista ja vain
VIÖ ylijäämästä syntyneistä kuolleisiin ver-
rattuna.
Ajanjakson 1881—1924 kehitystä valaisevat




1881—1890 31 936 14.5
1891—1900 33 242 13. s
1901—1910 40 264 14. o
1911—1920 24 961 .7. r
1911 39 753 12.8
1912 40 874 13.o
1913 35 351 l l . i
1914 37 132 11.5
1915 30 976 9. 5
Nämät numerot eroavat varsin vähän sivun
7 numeroista, jotka tarkoittavat luonnollista
väenlisäystä. Poikkeulcsen tekee vuosi 1921, "
jolloin Petsamon väestö ensimmäistä kertaa las-
kettiin mukaan valtakunnan väkilukuun.
Folkökningen utgjorde alltså för hela riket
7.4 °/00. Denna ökning kom nästan enbart på
städernas del, vilkas befolkning ökades med 44. 3
°/00, medan ökningen för landsbygden var endast
0. i %o- Städernas folkökning år 1924 berodde
till inemot 2/3 på områdesregleringar, till 1/3 på
omflyttningsvinst samt till endast 1/15 på över-
skottet av födda över döda.
Utvecklingen under perioden 1881—1924 be-




1916 24 079 7.3
1917 22 298 6. 7
1918 —16 034 —4. 8
1919 3 150 0. »
1920 32 031 9.o
1921 37 786 11. i
1922 32 656 9. o
1923 34 153 9. o
1924 25 784 7. i
Dessa siffror skilja sig rätt litet från de å sid.
7 meddelade, vilka avse den naturliga folköknin-
gen. Ett undantag bildar år 1921, då Petsamos
befolkning för första gången ingick i rikets
folkmängd.
4. Solmitut ja purkautuneet
avioliitot.
Vuonna 1924 solmittiin kaikkiaan 22 048
avioliittoa. Keskiväkiluvun 10 000 henkeä, koh-
den tuli siten 63 avioliittoa. Vastaavat luvut
lähinnä edellisiltä vuosilta ja vuosikymmeniltä
-olivat seuraavat:
4. Ingångna och upplösta
äktenskap.
Under år 1924 ingingos inalles 22 048 äkten-
skap. På 10 000 personer av medelfolkmängden
belöpte sig sålunda 63 äktenskap. Motsvarande





1881 1890 16 248 73
1891 1900 17 741 70
1901-1910 18 947 65
1911- 1920 18 922 58
1911 18 735 60
1912 18 653 59
1913 18 923 59
1914 18 381 57
1915 17 785 54
Maringes,
ubs. "/M
1916 19 297 58-
1917 20 004 60
1918 15 008 45
1919 18 831 57
1920 23 604 71
1921 23 719 70
1922 23 524 69
1923 23 634 68
1924 22 048 63
Solmittujen avioliittojen absoluuttinen luku,
joka vuosina 1920—23 oli keskimäärin kunkin
vuoden osalle suunnilleen samansuuruinen, osoit-
taa siis vuonna 1924 tuntuvaa vähennystä. Keski -
väkilukuun verrattuna on vähennys vieläkin huo-
mattavampi. Sitä on jatkunut aina vuodesta
1920 lähtien. Avioliittoisuus oli kuitenkin vuonna
1924 suurempi kuin keskimäärin vuosina 1911
1920.
Kaupungeissa oli avioliittoisuus kuten taval-
lista huomattavasti suurempi kuin maaseudulla,
nimittäin 83 kutakin kaupunkilaisväestöri 10 000
henkeä kohden, maaseudun vastaavan luvun ol-
lessa 59. Avioliittojen jakaantuminen läänien
sekä kaupunkien ja maaseudun kesken oli
vuonna 1923 seuraava:
Det absoluta antalet äktenskap, som under
åren 1920—23 varit någorlunda oförändrat, visar
alltså år 1924 en tydlig nedgång. I förhållande
till medelfolkmängden är minskningen ännu
märkbarare och har denna minskning fortgått
ända sedan år 1920. Äktenskapsfrekvensen var
år 1924 dock högre än uenomsnittsfrekverisen för
perioden 1911—20.
I städerna var äktenskapsfrekvensen såsom
vanligt avsevärt högre än på landsbygden, nämli-
gen 83 på 10 000 personer av stadsbefolkningen
mot resp. 59 på 10 000 av landsbefolkningei1.
Äktenskapens fördelning efter län samt på stä-
der och landsbygd var följande:
Lääni — Län Kaupungit
Départements SJAÎe r
Villes
Uudenmaan — Nylands 2 103
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs 622
Ahvenanmaa — Åland 9
Hämeen — Tavastehus 551
Viipurin — Viborgs 628
Mikkelin — S:t Michels 83
Kuopion -••- Kuopio 232
Vaasan — Vasa 306
Oulun — Uleåborgs 247


























17 267 22 048
Avioliitot olivat melkein kaikki kirkollisia;
siviiliavioliittojen luku oli vain 437. Viimeksi-
mainitut ovat kuitenkin kahtena viime vuonna
tuntuvasti ylittäneet edellisten vuosien luvut.
Vuonna 1923 oli näet siviiliavioliittojen luku 448,
mutta vuonna 1922 277, vuonna 1921 257,
vuonna 1920 175, vuonna 1919 128 ja vuonna
1918, jolloin siviiliavioliittoa koskeva asetus en-
simmäistä kertaa oli voimassa, 81.
Solmittujen avioliittojen luku kuukausittain
oli vuonna 1924 seuraava:
Äktenskapen voro till avgjort största delen,
kyrkliga; civiläktenskapens antal var endast
437. Detta senare antal har dock de tvenne se-
naste åren betydligt överstigit de föregående^
årens siffror. Medan antalet civiläktenskap var
448 år 1923, var det år 1922 277, år 1921 257,
år 1920 175, år 1919 128 och år 1918, från och
med vilket år förordningen om civiläktenskap
trädde i kraft, 81.
Fördelningen av de ingångna äktenskapen













Elokuussa — Augusti 1 987
Syyskuussa —•- September 1 677
Lokakuussa — Oktober 1 947
Marraskuussa November 2 297
Joulukuussa - December 2 928
Purkautuneiden avioliittojen luku oli 17 462.
Niistä purkautui 578 laillisen avioeron ja 16 884
toisen puolison kuoleman johdosta. 10 211 ta-
pauksessa oli aviomiehen ja 6 673 tapauksessa
vaimon kuolema syynä avioliiton purkautumi-
seen. Avioerojen luku on hiukan pienentynyt
edelliseen vuoteen verrattiin;'., mutta on siitä
huolimatta kaikkien aikaisempien vuosien vas-
taavaa lukua huomattavasti suurempi. Niiden,
vuosittainen keskimäärä oli vuosina 1881 90
55, vuosina 1891—1900 103, vuosina 1901—10
145 ja vuosina 1911- 20 333. Vuonna 1921 oli
vastaava luku 466, vuonna 1922 510 ja vuonna
1923 608.
Antalet upplösta äktenskap utgjorde 17 462.
Därav upplöstes 578 genom laglig skilsmässa och
16 884 genom endera makens frånfälle. I 10 211
fall var mannens och i 6 673 fall hustruns död
orsaken till äktenskapets upplösning. Antalet
skilsmässor har nedgått något i jämförelse med
föregående år, men är det avsevärt högre än för
alla tidigare år. Det årliga genomsnittsantalet
skilsmässor var för åren 1881—90 55, åren
1891-1900 103, åren 1901—10 145 och för
åren 1911—20 333. År 1921 var motsvarande
siffror 466, år 1922 510 och år 1923 608.
5. Syntymiset.
Lapsensynnyttäjien luku vuonna 1924 oli
78 957. Nämä jakaantuivat kaupunkien ja maa-
seudun kesken sekä siviilisäätynsä mukaan
seuraavalla tavalla:
Naimisissa olevia — Gifta — Mariées
Naimattomia - - Ogifta — Non-mariées
5. Födelserna.
Antalet barnaföderskor var år 1924 78 957.
Dessa fördelade sig på städer och landsbygd

















Yhteensä — Summa — Total 9 179 69 778 78 957
Synnytyksien tuloksena oli 1 189 tapauk-
sessa kaksoset ja 6 tapa\iksessa kolmoset.
Muissa tapauksissa syntyi vain yksi lapsi syn-
nytystä kohden. Kaikista synnytyksistä yh-
teensä syntyi siis 80 158 lasta eli 1 015 1 000
synnyttäjää kohden. Syntyneistä lapsista oli
78 057 elävänä ja 2 101 kuolleena syntynyttä.
Jälkimmäiset tekivät siis 26. -i °/00 kaikista
syntyneistä.
Kaikista syntyneistä oli 41 449 miespuolisia
ja 38 709 naispuolisia. 1 000 tyttöä kohden
syntyi siis 1 071 poikaa. Vastaava luku elävänä
syntyneiden keskuudessa oli 1 067 ja kuolleena
syntyneiden keskuudessa 1 207.
Aviollisen tai aviottoman syntyperänsä mu-
kaan ryhmitettyinä jakaantuivat syntyneet lap-
set seuraavasti:
Barnsbörderna gåvo i I 189 fall till resultat
tvillingar och i 6 fall trillingar. I de övriga fallen
föddes endast ett foster per barnsbörd. Ur samt-
liga barnsbörder föddes sålunda 80 158 barn eller
1 015 födda per 1 000 barnsbörder. Av de
framfödda barnen voro 78 057 levande och 2 101
dödfödda. De senare utgjorde sålunda 26. 2 °/ou.
av samtliga födda.
Av samtliga födda voro 41 449 av manligt kön
och 38 709 av kvinnligt kön. 'Per 1 000 födda
flickor belöpte sig sålunda 1 071 födda gossar.
Motsvarande siffra för levande födda var 1 067
samt för dödfödda 1 207.
Om de födda fördelas efter äkta och oäkta
börd, er hålles följande resultat.
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Kaupungit - - Städer — Villes








Yhteensä Summa — Total !
Siitä: —- Därav: — Dont:
Miespuolisia — Mankön — Sexe masculin..




































Kaikista elävänä syntyneistä oli 86.8 °/00
-aviottomia, kun näitä taas kuolleina syntyneistä
•oli suhteellisesti lähes kaksinkertainen määrä eli
152. 8°/0 0 . Alla esitetään vastaavat luvut kau-
pungeista ja maaseiidulta sekä katsaus samaa
seikkaa koskeviin suhdelukuihin edellisiltä vuo-
silta ja vuosikymmeniltä.
Av samtliga levande födda voro 86.8 °/00
av oäkta börd, medan detta var fallet med
ungefär dubbelt så många av de dödfödda eller
med 152.8 °/00. Motsvarande siffror för städer
och landsbygd jämte en översikt över enahanda
relationstal för de föregående åren och decen-
nierna meddelas här nedan.
Naissances illégitimes, %o*
Elävänä syntyneistä Kuolleena syntyneistä
Bland levande födda . Bland dödfödda
Naissances vivantes Mort-nés











































































Kuten näistä lukusarjoista näkyy, on aviot-
tomien synnytysten suhteellinen luku jonkin
verran lisääntynyt viime vuosikymmenien
aikana, mutta kaupungeissa huomataan kuiten-
kin suhteellista vähenemistä vuoden 1918 jäl-
keen. Aviottomien, synnytysten suhteellisesti
suurempi luku kaupungeissa johtuu etupäässä
siitä, että naimaton nuori naispuolinen väestö
on suhteellisesti verrattoman paljon lukuisampi
kaupunkien kuin maaseudun väestössä.
Elävänä syntyneiden lasten jakaantuminen
aviollisen tai aviottoman syntyperän mukaan
De illegitima födelserna utvisa, såsom av
ovanstående sifferserier synes, en relativt allmän
ökning under senaste decennier, men för stä-
derna en tillbakagång efter år 1918. Den större
frekvensen av oäkta födelser i städerna beror
främst därpå, att den ogifta yngre kvinnliga
befolkningen, relativt taget, är så ojämförligt
mycket talrikare inom städernas än inom lands-
bygdens befolkning.
Fördelningen av de levande födda efter börd
och län med särskiljande av städer och lands-
17 —
läänittäiii, kaupungit ja maaseudut erikseen otet- bygd framgår ur följande tablå, som jämväl
tuina, selviää seuraavasta taulukosta, joka sa- belyser fördelningen ef ter religionssamfund,
maila valaisee syntyneiden jakaantumista us-
kontokunnittain.















Kau- Maa-seutu Yh-pungit, Lande- i teensä
Städer bygd i Summa







seutu Yh-pungit j Lands- teensä
Städer | bygd Summa
Villes \ Oomm. '
 Toial
' rurales
Uudenmaan — Nylands 2 677
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs 1146













Koko maa — Hela riket! 8 096
Siitä: Därav:









— » metodist-episk. »
— » baptist- »
— » frikyrkliga »
— >  grekisk-kat. »
— » romersk- » »
— » mosaiska »
— » muhamedanska »







































































































68 9911 78 057'





8 646 67 061 75 707
13 19 32
21| 77^ 98
15! -— ! 15,
65! 1446 1511




Elävänä syntyneiden lasten ryhmittyminen De levande föddas fördelning efter födelse-
syntymäkuukauden mukaan, aviolapset ja aviot- månad, med särskiljande av äkta och oäkta
tomat erikseen otettuina, samoin, erottaen kau- födda samt städer och landsbygd, var år 1924
pnngit ja maaseudun, oli vuonna 1924 seuraava. följande.
Naissances vivantes légitimes et illégitimes par mois.
Aviolapsia — Äkta
Légitimes
K a u :
Maa-







Tammikuu — Januari 745
Helmikuu — Februari 682
Maaliskuu — Mars 723
Huhtikuu — April 695
Toukokuu — Maj I 754
Kesäkuu — Juni 733
Heinäkuu — Juli I 705
Elokuu — Augusti | 666
Syyskuu — September i 600
Lokakuu -— Oktober i 590
Marraskuu — November i 583
Joulukuu — December j 620 j





























pungit Lands- •• teensä
Städer : bygd \ Summa
C jygVilles ' omm. 





































Yhteensä — Summa j
Total J
Maa-
































5 211 5 880










teista julkaistaan vasta viisivuotiskatsauksessa.
Aikaisemmin esitettyjen yleisten kuolleisuus-
lukujen lisäksi julkaistaan tässä vain seuraava
lyhyt katsaus.
Kuolleisuus oli vuonna 1924, niinkuin ta-
vallisesti, miespuolisten keskuudessa vähän suu-
rempi kuin naispuolisten, suhdeluvut olivat 16. i
ja 14. « °/00. 1 000 kuollutta naispuolista kohden
tuli siis 1 075 kuollutta miespuolista.
Kun kaikki kuolleet ryhmitetään kuolin-
kuukauden mukaan, erottaen kaupungit ja maa-
seudun, saadaan seuraava yhdistelmä.
6. Dödsfallen.
En mera ingående utredning av mortalitets-
f örhållandena kommer icke att publiceras förrän
i femårsöversikten. Förutom de tidigare medde-
lade allmänna mortalitetssiffrorna meddelas här
dock följande korta översikt.
Dödligheten var år 1924, såsom i regeln är
fallet, något större bland mankönet än bland
kvinukönet, nämligen resp. 16. i och 14. o °/0(r
Per 1 000 döda av kvirmkön belöpte sig sålunda
1 075 döda av mankön.
Ifall samtliga avlidna fördelas efter döds-
månaden, erhålles, med särskiljande av städer
och landsbygd, följande sammanställning.
Répartition des décès par mois.
Kaupungit Maaseutu Yhteensä Kaupungit Maaseutu Yhteensä
Städer Landsbygd Summa Städer Landsbygd Summa
Villes Comm. rur. Total Villes Comm. ntr. Total
Tammikuu —- Januari . . . 1 007 6 707 7 714 Heinäkuu — Juli 607 3 425 4 032
Helmikuu — Februari . . . 673 4 688 5 361 Elokuu-•-Anglisti 559 3139 3698
Maaliskuu — Mars 626 4 323 4 949 Syyskuu - September . . 503 2 839 3 342;
Huhtikuu —- April 597 3 730 4 327 Lokakuu-~ Oktober 545 2 946 3 491
Toukokuu —Maj 618 3 833 4 451 Marraskuu -November . 533 3 260 3 795
Kesäkuu — Juni 583 3 546 4 129 Joulukuu —December . . 567 3 588 4 155.
Kuten tästä käy ilmi, oli kuolleisuus sekä Såsom härav synes, var dödligheten såväl'
kaupungeissa että maaseudtilla huomattavasti i städerna som på landsbygden avsevärt storm
suurempi vuoden, kylmänä aikana kuin kesä- under den kalla tiden än tmder sommarmåna-
kuukausina. derna.
Kun kuolleet jaetaan uskontokunnan mukaan, Fördelas de avlidna efter religionssamfund
saadaan, erottaen kaupungit ja maaseudun, seu- erhålles, med särskiljande av städer och lands-
raavat lukusarjat: bygd, följande sifferserier:




luterilaiset seurakunnat — lutherska församlingar 7 204
metodisti -episkop.seurakunnat — metodist-episkopala församlingar 17
baptistiseurakuunat — baptistförsamlingar 22
vapaakirkolliset seurak. — frikyrkliga församlingar 10
venäläis-evankelinen seurak. —- rysk-evangeliska församlingen . . 1
kreikkal.-katoliset seurakunnat — grekisk-katolska församlingar 72
roomalais-katoliset seurakunnat —• romersk-katolska församlingar 18
mooseksenuskoiset seurakunnat — mosaiska församlingar . . . . 15

























Erikoista huomiota vaatii osaksensa pikku-
lasten kuolleisuus, joka hyvin voimakkaasti vai-
kuttaa yleisen kuolleisuusluvun suuruuteen.
Ensimmäisen ikävuotensa aikana kuolleiden
luku, erottamalla lapset sukupuolen ja avioi-
suuden mukaan erikseen kaupungeissa ja maa-
seudulla, näkyy seuraavasta asetelmasta.
Särskild uppmärksamhet kräver spädbarns-
dödligheten, vilken i så hög grad verkar på den
allmänna mortalitetssiffrans storlek. Antalet
under det första levnadsåret avlidna framgår,
med fördelning efter kön och börd samt på städer
och landsbygd, ur nedanstående samman-
ställning.
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Décès à l'âge de 0—1 an.
Aviolapsia—Äkta —Légitimes Aviottomia—Oäkta —Illegitim. Yhteensä—Summa—Total
Kaupungit Maaseutu Yhteensä Kaupung. Maas. Yhteensä Kaupung. Maas. Yhteensä
- Mank. Sexe masc.





































Yhteensä — Summa Total 698 6 551 7 249 178 921 1 099 876 7 472 8 348
1 000:sta elävänä syntyneestä kuoli siis 106. 9
•ennenkuin he olivat saavuttaneet l:n vuoden
iän. Kun lasketaan erikoiset kuolleisuusluvut
pikkulasten kuolleisuutta varten, erottaen suku-
puolet, aviolliset ja aviottomat sekä kaupungit
ja maaseudun, saadaan seuraavat lukusarjat.
Av 1 000 levande födda avledo sålunda 106. o
innan de uppnått 1 års ålder. Om speciella
dödlighetssiffror för spädbarnsdödligheten ut-
räknas med särskiljande av könen, barnens börd
samt städer och landsbygd, erhållas följande
sifferserier.
Décès à V âge de 0—1 an, en °/00 des naissances vivantes.
Kaikki Miesp. Naisp. Aviolapset Aviottomat Kaupungit Maaseutu
Samtliga Mankön Kvinnkön Äkta Oäkta Städer Landsbygd
Total S. m. S. /. Légitimes Illégitimes Villes Comm. rurales
1891—1900 !. 141.7 153.:? 129.5 138.3 191.0 172.6 138.3
1901—1910 123.8 134.2 112.9 119.5 183.3 149.2 120.4
1911—1920 111.8 121.2 101.8 106.8 175.9 123.0 110.4
1921 93.6 103.5 85.2 88.8 149.8 88. i 95.4
1922 99.2 107. - 90. s 93.2 161.2 89.1 100.4
1923 92.4 98.4 86.0 87.7 140.8 82.7 93.6
1924 106.9 117.1 96.1 101.7 162.2 96. c 108.3
Verrattuna lähinnä edellisen vuoden lukuihin
•osoittaa pikkulasten kuolleisuus vuonna 1924
kaikissa luokissa tuntuvaa huononemista; ver-
rattuna edellisiin vuosikymmeniin ovat viime-
mainitun vuoden tulokset kuitenkin varsin
•edulliset.
I jämförelse med förhållandena under närmast
föregående år utvisa siffrorna för år 1924 en
betydande försämring inom samtliga kategorier;
jämförda med föregående decennier äro resulta-
ten för sistnämnda år emellertid rätt gynnsamma.
7. Väkiluku.
Vuoden 1923 lopussa oli Suomen koko väki-
luku seurakuntain esimiesten ja siviilirekisteri-
viranomaisten tietojen mukaan 3 469 402 hen-
keä. Kun tähän lukuun lisätään elävänä syn-
tyneiden enemmyys kuolleisiin nähden vuonna
1924 sekä otetaan lukuun se väestönlisä, minkä
aiheuttaa kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin mer-
kittyjen sisäänmuuttojen enemmyys poismuut-
toihin verrattuna, saadaan lasketuksi väkiluvuksi
vuoden 1924 lopussa 3 495 186 henkeä. Tästä
väkiluvusta oli miespuolisia 1 726 570 henkeä ja
naispuolisia 1 768 616, joten siis naisia vuoden
1924 lopussa väestökirjanpidon mukaan oli
42 046 enemmän kuin miehiä. 1 000 miespuolista
kohden tuli siis 1 024 naispuolista. Koko väes-
töstä oli kaupunkilaisväestöä 587 309 ja maalais-
väestöä 2 907 877 henkeä. Väestön suhteellinen
_.jakaantuminen kaupunkeihin ja maaseudulle oli
7. Folkmängden.
Vid utgången av år 1923 utgjorde Finlands
totala folkmängd enligt uppgifter av församlin-
garnas föreståndare och civilregistermyndighe-
terna 3 469 402 personer. När till denna siffra
räknas överskottet av levande födda utöver an-
talet döda år 1924 samt då den befolknings vinst
beaktas, som de i kyrkböckerna och civilregistret
antecknade inflyttningarna givit utöver antalet
utflyttningar, er hålles för utgången av år 1924 en
beräknad befolkningssiffra av 3 495 186 personer.
I nämnda befolkningsnumerär ingår mankönet
med 1726 570 personer och'kvinnkönet med
1 768 616, vadan alltså vid utgången av år 1924 i
riket enligt befolkningsbokföringen f unnos 42 046
kvinnor mer än män. Per 1 000 mankön belöpte
sig sålunda 1 024 kvinnkön. Av hela befolkningen
hörde till städerna 587 309 samt till lands-
bygden 2 907 877 personer. Befolkningens pro-
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siis vuonna 1924 sekä edellisenä aikana, seu- eentuella fördelning på städer och landsbygd





1880 8.41 % 91.5» %
1890 9.8!) » 90.11 »
1900 12.52 » 87.48 »
1910 14.67 »> 85.33 »>
1920 15.93 » 84. or »
1921 16.13 »> 83.8 7 »>
1922 16.13 »> 83.8 7 »
1923 16.19 » 83.8 1 »
1924 16.80 » 83.20 »>
Kaupunkien ja maaseudun, väestön suhteelli-
sen luvun muuttuminen edellisen ryhmän eduksi,
kehitys, joka jo enemmän kuin vuosisadan ajan
mitä suurimmalla säännöllisyydellä on kulkenut
tähän suuntaan, on siis vuoden 1922 pysäyksen
jälkeen jälleen jatkunut. Mainitun suhteen har-
vinaisen suuri muutos vuodesta 1923 vuoteen
1924 johtuu, kuten toisessa yhteydessä aikaisem-
min on mainittu, lähinnä eräistä suuremmista
kaupunkien ja maaseudun välisistä aluejärjeste-
lyistä. — Sitten vuoden 1880 on kaupunki] ais-
väestön, osa kokonaisväestöstä täsmälleen kaksin-
kertaistunut.
Väestön jakaantuminen eri läänien kesken
vuoden 1924 lopussa selviää seuraavasta taulu-
kosta.
Förskjutningen av proportionen, mellan be-
folkningen i städerna och på landsbygden till
den förra gruppens förmån, vilken utveckling
redan i mer än ett sekel gjort sig gällande med
stor regelbundenhet, har sålunda efter stag-
nationen år 1922 åter fortsatts. Denna för-
skjutning var sällsynt stor från år 1923 till år
1924, vilket, såsom i ett tidigare sammanhang-
framhållits, främst beror av en del större om-
rådesregleringar mellan städer och landsbygd. —
Sedan år 1880 har stadsbefolkningens andel av
totalbefolkningen jämnt fördubblats.
Befolkningens fördelning på de olika länen
vid utgången av år 1924 framgår ur följande
tabell.








Viipurin — Viborgs . .
Mikkelin — S: t Michels
Kuopion — Kuopio ..
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs . . .

















































































Miesp. Naisp. i Yhteensä ;
Mauk. Kvinnk. Summa
S. m. S. f. \ D. s.
221039 247 0221 468 061
! i
249 651 259 007' 508 658
13 364: 13 803; 27167!
182 624 192183 374 807
287 947 296 854; 584 801
104 442 103 904! 208 346
183 729 182 638! 366 367
282 671 281423 564 094
201103; 191782, 392 885
587 30911 458 7791 449 09812 907 877|1 726 5701 768 6163 495-186
Uskonnonvapauslain astuttua voimaan vuoden Sedan religionsfrihetslagen trätt i kraft från
1923 alusta, on väestön jakaantumisessa uskonto- ingången av år 1923, ha en del viktigare för-
kunnan mukaan tapahtunut huomattavia muu- ändringar inträffat i befolkningens fördelning
toksia. Varsinkin vuonna 1923 useat henkilöt efter religionssamfund. Särskilt under det första
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erosivat kirkosta ja merkittiin silloin siviili- året utträdde ett avsevärt antal personer uv
rekisteriin. Vain pieni osa kirkosta eronneista kyrkan och infördes de då i civilregistret. En
liittyi uusiin vapaakirkollisiin seurakuntiin. Vuo- mindre del av dem anslöt sig till nybildade fri-
den 1924 kuluessa sitävastoin liittyi siviilirekiste- kyrkliga församlingar. Under år 1924 har an-
riin ainoastaan noin 3 000 henkeä, vastaten slutningen till civilregistret varit betydligt
yli 19 000 henkeä lähinnä edellisenä vuonna. — mindre, endast omkring 3 000 personer mot över
Valtavin osa maamme väestöä kuuluu edelleen- 19 000 föregående år. —• Det överväldigande fler-
kin evankelis-luterilaiseen kirkkoon, kuten alla talet av befolkningen i vårt land hör dock allt
olevista luvuista näkyy. Vuoden 1924 päättyessä fortfarande till den evangelisk-lutherska kyrkan,
jakautui väestö eri uskontokuntien kesken seu- vilket framgår av nedanstående siffror. Dessa
raavalla tavalla. ange befolkningens fördelning efter religions-
samfund vid utgången av år 1924.
Luterilaisia —• Liitheraner 3 399 919
Metodisteja — Metodister 2 089
Baptisteja — Baptister 6 488
Vapaakirkko — Frikyrkan 753
Kreikkalais-katolisia — Grekisk-katolska 59 009
Venäl. evankelisia — Rysk-evangeliska 17
Roomalais-katolisia —• Romersk-katolska 616
Mooseksenuskoisia —• Mosaiska 1 685
Muhamettilaisia —- Muhammedaner 93
Siviilirekisteri —• Civilregister 24 517
Kuten tunnettua sisältyy maan viralliseen
väkilukuun eräitä väestöaineksia, joita ei varsi-
naisesti voida laskea maamme väestöön; tär-
keimmän osan näistä muodostavat Amerikassa
asuvat siirtolaiset. Jotta voitaisiin suunnilleen
ilmoittaa todellinen väkiluku, on lähdettävä vuo-
den 1920 kymmenvuotistaulustojen n. s. läsnä-
olevasta väestöstä. Tähän on lisättävä maan
rajojen sisäpuolella oleskelevan eri seurakunnista
»poissaolevan» väestön todennäköinen määrä sekä
kirjoihin merkitty väenlisäys. Saadusta luvusta
on sitten vähennettävä vuosina 1921—24 maasta
lähteneiden ja maahan palanneiden siirtolaisten
erotus. Näiden laskelmien avulla päästäneen
maan todellista väkilukua niin lähelle kuin on
mahdollista. Näin laskettuna olisi Suomen
todellinen väkiluku vuoden 1924 lopussa 3 257100
henkeä. Äsken mainittuun lukuun eivät sisälly
maassa asuvat ulkomaiden alamaiset. Heidän
lukumääränsä oli samaan aikaan arviolta 22 340
henkeä.
Såsom känt ingår i rikets officiella folk-
mängd en del element, vilka rätteligen icke kunna
räknas till vårt lands invånare, bland dessa,
främst i Amerika bosatta emigranter. För er-
hållande av en approximativ siffra för den
faktiska folkmängden måste man utgå från den
s. k. närvarande befolkningen enligt décennie-
tabellerna för år 1920. Härtill bör läggas det
sannolika antalet från respektive församlingar
»frånvarande», vilka vistas inom rikets gränser,
samt den bokförda folkökningen. Vidare bör
man härifrån avdraga skillnaden mellan antalet
utresande och återvändande emigranter åren
1921-—24. Genom dessa beräkningar torde
man komma rikets faktiska folkmängd så nära
som möjligt är. De giva till resultat en befolk-
ningssiffra på 3 257 100 personer, vartill alltså
Finlands faktiska folkmängd uppgick vid ut-
gången av år 1924. I landet bosatta utländska
undersåtar äro icke inberäkiiade i nyssanförda
siffra. Deras antal uppskattades vid samma tid-
punkt till 22 340 personer.
Seuraavassa taulussa (siv. 23—28) ilmoitetaan
maan jokaisen kaupunki- ja maalaiskunnan
väkiluku vuoden 1924 lopussa, laskettuna kuol-
leiden ja syntyneiden erotuksen sekä muutto-
voiton tai -tappion perusteella.
I efterföljande tabell (sid. 23—28) med-
delas för envar av rikets stads- och landskom-
muner den på grund av överskottet av födda
utöver döda samt av flyttningsrörelsens resultat
beräknade folkmängden vid utgången av år 1924.
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Laskettu väkiluku joulukuun 31 p. 1924 seurakunnankirjojen ja siviili*
rekisterin mukaan, kunnittain.
Beräknad folkmängd den 31 december 1924 enligt församlingsböcker och
civilregister, kommunvis.
Population calculée d'après les registres ecclésiastiques et le registre civil
au 31 décembre 1924 par communes.
Kunta — Kommun
Communes
Miesp. ; Naisp. j Yhteensä
Mankön Kvinnk. Summa






























llangö lf. — Hangon msk.
Bromarv
Tenala — Tenhola






Ingå (med Fagervik) —
Inkoo (ynnä Fagervik) ..
Degerby ".





















































































































Borgå lk. — Porvoon mlk.
Perna — Pernaja
Liljendal



























Koko lääni — Hela länet
oTurun—Porin lääni —Åbo—Björneborgs län.
Kaupungit — Städer.
Turku — Åbo
Pori ynnä Reposaari —
Björneborg med Räfsö .
Rauma — Raumo
Uusikaupunki — Nystad ..


























































































1) Grankullan kauppala t ähän luet tuna. — Här i ingår Grankulla köping.
2) Haagan kauppala t ähän luet tuna. — Häri Ingår Haga köping.
























Kodisjoki > 4 ' I
Karjala 536;





Rymättylä (Rimito) 1 289
Houtskär—Houtskari . . . 977!
Korpo 1 3161
Nagu — Nauvo 1 725|
Pargas — Parainen 4 9961
Kakskerta 306|
Kaarina (S:t Karins) 2 509
Piikkiö 1 245
Kuusluoto (Kustö) 230
Paimio (Pemar) 2 545
Sauvo (Sagu) 15181
Karuna 818!
Kimito — Kemiö 3 321
Dragsfjärd 2 428
Vestanfjärcl 805
1 litis — Hiittinen 924
Finby 962
Perniö (ynnä Yliskylä) —
Ujernå"(med Överby) .. 3 807
Kisko ' . i . . . | 1 651
Suomusjärvi ' 1111
Kiikala 1845













Lieto (Lundo) 2 277
Rantamäki (S:t Marie) .. 3 590
Päättänen 608
Raisio (Reso) 1118




























































































































Rauman mlk. — Raunio lk.
Eurajoki (Euraåminne).. . .
Luvia





















































































Yhteensä — Summaj 207 628



































































































209 862; 417 490













Miesp. | Naisp. Yhteensä
Mankön I Kvinnk. Summa





































































































































































































































Hattula | 2 467
Hämeenlinnan mlk. — Ta-:
vastehus lk ! 1 209












Asikkala > 4 482

































Viipuri — Viborg2) .
Sortavala — Sordavala . . .
























































































































l) Valkeakosken kauppala siihen luettuna. — Häri ingår Valkeakoski köping.
*) Tammik. 1 p. 1924 liitettiin kaupunkiin eräitä Viipurin maalaiskuntaan kuuluneita esikaupunkeja, minkä jälkeen kaupungin väki-
luku nousi 13 242 hengellä. — Den 1 Januari 1924 inkorporerades särskilda till Viborgs landskommun räknade förstäder, varigenom stadens































, Antrea (S:t Andreae)
Vuoksenranta
; Viipurin mlk. — Viborgs lk.1)
i Vahviala





Uusikirkko (Nykyrka) . . .
; Kanneljärvi
























































































































































Yhteensä — Summaj 253 6251 256 636
Koko lääni - Hela länet 287 947! 296 854
Mikkel in lääni —
S:t Michels län.
Kaupungit — Städer.











































Heinola I 816 916
Savonlinna — Nyslott \ 2 118j 2 485
Yhteensä —• Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Heinolan mlk. — Heinola
lk
Sysmä













































































Konnevesi ! 2 482
Vesanto 1986
Karttula 4 443
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 4 937
Siilinjärvi ! 2 346
Vehmersalmi , . . .j 2 081































































































J) Tammik. 1 p. 1924 siirrettiin eräitä esikaupunkeja Viipurin kaupunkiin, minkä johdosta maalaiskunnan väkiluku aleni 13 242
hengellä. — Den 1 januari 1924 överfördes särskilda förstäder till Viborgs stad, varigenom landskommunens folkmängd sjönk med 13 242 personer.









S. f. D. s.
Kunta — Kommun
Communes
Miesp. ,' Naisp. Yhteensä
Mankön Kvinnk. Summa
















































i Jakobstad — Pietarsaari . .




















































































































































































Replot — Raippaluoto . . . .


















Kronoby — Kruunupyy ..
Larsmo — Luoto
Gamlakarleby lk. —• Kok-
kolan mlk





















































































































































































































Lappajärvi 3 469! 3 466: 6 93;"
Kuortane 3 287 3 346 6 633
Töysä 2126 2 039 416;'
Alàvus 5 711. 5 634 11345
Virrat 5 707 5 349! 11056
Ätsäri 4 276 4115! S 391
Pihlajavesi • 1 235 1 184! 2 41Ï
Multia 2150 2 026, 4176
Keuru 4 418 4 287! 8 705
Petäjävesi 2 738 2 543; 5 281
Jyväskylän mlk. — Jyväs-
kylä'lk . . . . . 5 558 5 4961 11054
Toivakka ' 1 504 1 398 2 902
Uurainen 1 753 1630j 3 383
Laukaa i 4 403 4157; 8 56C
Äänekoski 3 779 3 664 7 442
Saarijärvi 5169 4 836! 10 005
Pylkönmäki 1345 12511 2 596
Karstula 4 807 4 768; 9 575
Kivijärvi 2 298 2 245! 4 543
Kinnula 1159 1046' 2 20,r
Pihtipudas 3 093 2 8571 5 950
Viitasaari 5 931 5 653 j 11 584
Konginkangas 1315 1 259: 2 574
Sumiainen , 1 281, 1193 2 474
Yhteensä — Summa | 260 474 255 014' 515 488












































































































































Kemin mlk. — Kemi lk. .
Alatornio (Nedertorneå) ..
Karunki




























































































































Koko lääni — Hela länet 201 103 191 782

























































Yhteensä — Summa! 183 643 172 6011 356 244
392 885
3 495 18H
